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El presente estudio de investigación tiene como principal objetivo determinar 
cómo se presenta la resolución de problemas de adición y sustracción en los 
estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa Liceo Santo Domingo 
El Maestro ubicado en el distrito de Carabayllo. 
La investigación tiene un diseño no experimental - transversal cuya variable 
es la resolución de problemas en las operaciones de adición y sustracción. 
 
Los datos estadísticos que sostienen esta investigación vienen de los 
resultados obtenidos por la aplicación del instrumento de investigación 
Prueba Escrita de Resolución de problemas a los estudiantes de 2do grado y 
validados a través de un juicio de expertos. 
 
Para obtener un grado de confiabilidad se realizó un aprueba piloto previo a 
la aplicación formal del instrumento. La población total fue de 75 alumnos del 
2do grado, donde la muestra es de 30 estudiantes. 
 
Finalmente para obtener los resultados del instrumento se utilizó el paquete 
estadístico SPPS .0.18 y Excel. Luego se procedió a realizar el análisis e 
interpretación de los resultados, teniendo como resultado en relación a la 
variable estudiada que existe un gran porcentaje de los niños que obtuvieron 
el logro destacado y logro previsto que son uno de los valores de calificación 












This research study has as main objective to determine how to present 
problem solving addition and subtraction in 2nd grade students of School 
Master Liceo Santo Domingo located in the district of Carabayllo. 
Research has a non-experimental design - cross whose variable is the 
resolution of problems in the operations of addition and subtraction. 
 
The statistical data to support this research come from the results obtained 
by applying the research instrument Written Test Troubleshooting the 2nd 
graders and validated through an expert opinion. 
 
To obtain a degree of reliability was conducted prior to the pilot approves 
formal implementation of the instrument. The total population was 75 
students from 2nd grade, where the sample is 30 students. 
 
Finally to get the results of the instrument using the statistical package SPPS 
.0.18 and excel. Then he proceeded to perform the analysis and 
interpretation of the results, resulting in relation to the variable studied that 
there is a large percentage of children who obtained outstanding 
achievement and expected achievement is one of the highest-rated securities 
in this test. 
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